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که  استانجام شده  نهیزم نیدر ا یعلت مطالعات متعدد نیبه هم. کشور است یاز مشکلات عمده مراکز آموزش عال یکی انیدانشجو یلیافت تحص :مقدمه
 .است شده انجام کشور سطح در نهیزم نیا انجام شده در یهاپژوهش سهیو مقا یگردآور ،هدف امطالعه ب نیا. اندبه دنبال داشته یمتفاوت جینتا
 و narigaM، DIS، xedeMnarIاز جمله  یداخل یاطلاع رسان یهاگاهیو پا ینترنتیا ستمیاز اطلاعات موجود در س یریگبا بهره: ها روش و مواد
 انیدانشجو" یهاواژه دیکل tceriDecneicS و CIRE ،ralohcS elgooG ،ecneicS fo beW، deMbuP یارجخ یهاگاهیو پا biLdeM
دست آمده به دو دسته  هو مقالات ب ندگرفت قرار جستجو مورد "یلیتحص تیموفق" و "یلیتحص شرفتیپ"، "یلیتحص تیوضع"، "یلیافت تحص" ،"یپزشک
 .شدند یبندمیمرتبط تقس ریمرتبط و غ
ورود به  یهاملاک یمقاله دارا 9ها تنها آن نیب از تیدر نها. وارد مطالعه شدندمقاله  26پس از حذف مقالات نامرتبط،  هدست آمد همقاله ب 211 از :هایافته
 پلمیاخذ د نیب ادیفاصله ز ،یقبول هیهل، سن، سهمأدر خوابگاه، شاغل بودن، ت یزندگ ت،یجنس امحتو لیاز نظر تحل. ندقرار گرفت یو مورد بررس همطالعه بود
 .شد گرفته نظر در یپزشک انیدانشجو در یلیار بر افت تحصرگذیثأو ورود به دانشگاه به عنوان عوامل ت
اما . نام برد یلیثر بر افت تحصؤتوان به عنوان عوامل میها ماز آن ،اندمقالات مطرح شده یعوامل، عوامل مشترک در تمام نیکه ا نیبا توجه به ا :یریگجهینت
مقالات در  جیتواند عامل تفاوت نتایم نیکه ا استنشده  فیبا هم متفاوت است و نقطه برش مشخص تعر یلیافت تحص نییتع اریمقالات مع نیا یدر تمام
 .دگردمشخص  یلیو مشخص افت تحص قیدق فیشود تعریم شنهادیپ ،یلیتحص افت اثرات و موضوع نیا تیبا توجه به اهم. نظر گرفته شود
 سیستماتیک افت تحصیلی، دانشجویان پزشکی، مرور :ها کلید واژه
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 مقدمه
بر  است و شدهلقی تورود به دانشگاه یک رویداد مهم 
محیطی، های  ویژگیشناختی فردی و  روانهای  زمینهاساس 
چنین رویدادی موجب . متفاوتی را به دنبال داردهای  واکنش
فرد یک فرایند جدایی، انطباق با محیط جدید، شود  می
رویارویی با مشکلات را  و سازگاری در ارتباطات اجتماعی
در این راستا موفقیت یا عدم موفقیت ). 1(تجربه نماید 
دهی فرد نسبت به  پاسخخاص های  شیوهتحصیلی بستگی به 
تغییر ایجاد شده در شرایط زندگی وی به عنوان دانشجو بر 
 ). 2(شناختی دارد  روانهای  زمینهاساس 
بسیاری از دانشجویان با ورود به دانشگاه به سرعت خود را 
پذیری شرایط ایجاده  انعطافبا  ،با شرایط جدید انطباق داده
های  موفقیتد و با تسلط بر موقعیت خوپذیرند  میشده را 
در مواردی دیگر قبولی در . کنند میتحصیلی لازم را کسب 
فرهنگی، های  محرومیتدر زمینه گردد  میدانشگاه موجب 
اضطراب  ،تر شده اجتماعی و روانی، تضادهای درونی نمایان
در چنین مواردی دانشجو قادر به سازگاری . افزایش یابد
 ).6(گردد  میو دچار افت تحصیلی  یستثر نؤمو مد اکار
سازمان یونسکو مفهوم افت تحصیلی را به تکرار پایه، ترک 
تحصیل زودرس و کاهش کیفیت آموزشی و تحصیلی فراگیران 
های  نظامافت تحصیلی یکی از مشکلات ). 4(دهد  مینسبت 
به عبارت دیگر افت ). 1(است ها  دانشگاهآموزشی از جمله 
که با  استتحصیلی به معنی عدم موفقیت در تحصیل 
معیارهایی نظیر مشروطی، تکرار درس، طولانی شدن مدت 
 باشد میتحصیل، اخراج، انصراف، ترک تحصیل قابل بررسی 
 . )6(
های  دانشگاهدرصد از دانشجویان  21 ،اساس تحقیقات بر
بار مشروط  علوم پزشکی در طول تحصیل خود حداقل یک
یان را از این مشروطی نه تنها ممکن است دانشجو. شوند می
بلکه از نظر تحصیلی  ،روانی دچار مشکل نماید -لحاظ روحی
ها را در معرض خطر محرومیت از تحصیل قرار دهد و  نیز آن
موجب خلل در بهره برداری مطلوب از اصول علمی برای 
تربیت نیروی انسانی، منابع انسانی و مالی و موجب نارضایتی 
پیامدهایی از جمله د توان میافت تحصیلی ). 7(اجتماعی گردد 
، اضطراب، افسردگی و حتی خودکشی به تفاوتی بیاعتیاد، 
مشروطی و افت تحصیلی دانشجویان ). 2( دنبال داشته باشد
 ،)9( علل مختلفی از جمله نامناسب بودن شیوه تدریس اساتید
 کمک آموزشی، محیط فیزیکی وهای  تکنیکاستفاده از 
ویان و رشته تحصیلی، اجتماعی کلاس درس و انگیزه دانشج
اعتیاد به مواد مخدر، انتظار موفقیت، احساس تنهایی، شرایط 
و همکاران طی  یریمن). 21(رد خانواده و عوامل زیستی دا
درصد از دانشجویان در گروه  96پژوهشی نشان دادند که 
ای که نسبت  گونهبه  ؛درصد در گروه ناموفق بودند 16موفق و 
سال  2در دانشجویان با کمتر از  شانس عدم موفقیت تحصیلی
 ،2/6معدل دیپلم کمتر از شانزده  ،4/46فاصله ورود به دانشگاه 
ریزی قبلی  برنامهو انجام مطالعه بدون  6تمرکز کم در کلاس 
 .)21(بوده است  6درصد  /66
 ،شخصیله أمسبنابراین افت تحصیلی دانشجویان نه یک 
و باید برای  استبلکه به عنوان یک مشکل اساسی اجتماعی 
اما در این . )11، 21( اساسی برداشتهای  گامحل این مشکل 
بین افت تحصیلی دانشجویان پزشکی از اهمیت خاصی 
اگر این دانشجویان از تحصیلات  که راچ .برخوردار است
خاطر حساسیت شغلی و ارتباط آن ه ب ،خوبی برخوردار نباشند
حیاتی خود را نشان با سلامت افراد جامعه این مشکل به شکل 
که این دانشجویان متعاقب ای  گونهبه ) 21، 61( خواهد داد
افت تحصیلی در بیمارستان و مراکز درمانی نیز عملکرد 
این عملکرد ضعیف  و گاهیضعیفی از خود نشان خواهند داد 
با توجه به اهمیت بررسی پیشرفت . غیر قابل جبران خواهد بود
أثیرگذار بر آن و هم چنین با در تحصیلی دانشجویان و عوامل ت
نظر گرفتن شواهد موجود مبنی بر کاهش پیشرفت تحصیلی در 
این مطالعه به منظور مطالعه سیستماتیک مقالات  ،اخیرهای  سال
مربوط به بررسی علل افت تحصیلی دانشجویان پزشکی انجام 
 ،بر افت تحصیلیثر ؤمشده است تا با شناخت علل و عوامل 
ای  های مداخله برنامهان را در طراحی و و اجرای دست اندرکار
 دوم شمارهدهم  دوره  های توسعه در آموزش پزشکی مجله گام
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از افت تحصیلی و به دنبال آن بهبود گیری  پیشدر جهت 
نهایت استفاده بهینه در وضعیت روانی و رفتاری دانشجویان و 
از منابع کشور در سرمایه گذاری بخش آموزش عالی یاری 
اه شناختی، در یافتن ر روانهای  زمینهشناخت به موقع . نماید
ممکن جهت جلوگیری از افت تحصیلی و استفاده های  حل
ی بخش آموزش عالی گذار سرمایهبهینه از منابع کشور در 
 .یابد میکشور اهمیت 
 
 روش کار
به همین . بودیک مطالعه مرور سیستماتیک  پژوهش حاضر
های  یافته بازبینی و شده انجام های بررسی شناسایی برایمنظور 
  پایگاه و اینترنتی سیستم در موجود اطلاعات به ،شده گزارش
پزشکی  آموزش و درمان بهداشت، وزارت علمی رسانی اطلاع
زمینه بررسی علل  منتشر شده در های مقاله همه و شد مراجعه
تا  1761افت تحصیلی در دانشجویان پزشکی ایران از سال 
به همین منظور . د و مورد بازنگری قرار گرفتگردیثبت  2961
علمی از قبیل های  پایگاهتمامی مجلات ایرانی و برخی از 
 یهاگاهیو پا biLdeM و narigaM، DIS، xedeMnarI
 elgooG ،ecneicS fo beW، deMbuP یارجخ
برای جستجوی کلید  tceriDecneicS و CIRE ،ralohcS
های افت تحصیلی، دانشجویان پزشکی، وضعیت تحصیلی  واژه
ابتدایی برای ورود به معیار . استفاده شدو پیشرفت تحصیلی 
از جمله . مطالعه ارتباط مقاله با بررسی علل افت تحصیلی بود
دیگر معیارهای ورود به مطالعه اصیل بودن مطالعه، چاپ شدن 
در مجله معتبر و از معیار خروج بررسی علل افت تحصیلی در 
دست ه عنوان و خلاصه مقالات ب. پزشکی بودیر غشجویان ندا
ا توسط دو نفر از مرورگران بررسی گردید آمده به صورت مجز
و معیارهای ورود را  بودمرتبط به مطالعه  و مواردی که غیر
متن کامل مربوط به سایر . نداشت در مرحله اول حذف گردید
مقالات از طریق منابع کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی 
تهیه گردید و توسط دو مرورگر به  snehtAتهران و سیستم 
ه آوری شده، ب کلیه مقالات جمع .ت جداگانه بررسی شدصور
طور مستقل توسط دو پژوهشگر از لحاظ کیفیت متدولوژیک 
های شدیدی با  مورد بررسی قرار گرفت و مقالاتی که تفاوت
های ارزیابی منتقدانه مقالات داشتند از مطالعه  حداقل شاخص
نظر  اختلاف نظر بین دو پژوهشگر به فرد صاحب. خارج شدند
از ابزار نقادی  برای ارزیابی مقالات. سوم واگذار شد
های  طور مستقل دادهه پژوهشگران ب .استفاده شد EBORTS
طور جداگانه در ه و ب ندنمودذیل را از مطالعات استخراج 
. کردند وارد naMveR 5افزار  موجود در نرم teehs edoC
 .نظر سوم واگذار شد اختلاف نظرها به فرد صاحب
 
 ها افتهی
و سایر  ENILDEMجستجو در مقالات اندکس شده در 
اساس استراتژی این  بر، DIVOداده از طریق های  پایگاه
 42از این تعداد مقاله را حاصل نمود که  211مطالعه تعداد 
پس از . مقاله نامرتبط بود و در بررسی ابتدایی حذف شد
مقاله توسط پژوهشگران به  26رد نامرتبط، تعداد احذف مو
و پس از حذف مقالاتی  طور مستقل مورد بررسی قرار گرفت
مقاله باقی  26تعداد  ،که معیارهای ورود به مطالعه را نداشتند
در . مطالعه به آنالیز وارد گردید 9در نهایت تعداد  ماند که
. مراحل بررسی و تعداد موارد نمایش داده شده است 1نمودار 
طالعه وارد شده به این مرور سیستماتیک در مجموع م 9تعداد 
مربوط به یات یجزکه  است پرداختهدانشجو  1226به بررسی 
 .استنشان داده شده  1مقالات در جدول 
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 جزئیات مقالات مربوط به افت تحصیلی. 1جدول 
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 و طول سهمیه، سن، ،تأهل  
 و پایه علوم دوره میانگین
 شناسی، میکروب دروس نمره
 فیزیوپاتولوژی و شناسی انگل
 نمره بر مؤثر عوامل از دو
 .بودند امتحان
 افت تعیین جهت برش نقطه
 میانگین از استفاده با تحصیلی
 وضعیت و شد انتخاب معدل
 درس 21 در تنها تحصیلی
 .گرفت قرار بررسی مورد
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 از دانشجویان گروه دو بین
 دیپلم فاصله جنس، سن، نظر
 سواد دیپلم، معدل دانشگاه، تا
 داشتن ،تأهل مادر، و پدر
 قبولی سهمیه اضافی، شغل
 تمامی میانگین و دانشگاه در
 دروس
 افت جهت مقاله این معیار
 مشروط بار یک فقط تحصیلی
 .است شدن
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 ،تأهل وضعیت قبولی، سهمیه  
 فاصله والدین، تحصیلات
 به ورود و دیپلم اخذ
 اضافه، شغل داشتن دانشگاه،
 ریزی برنامه بودن، بومی
 با تحصیلی انگیزه و درسی
 تحصیلی وضعیت
 و موفق دانشجوی معیار تعیین
. است بوده انتخابی ناموفق
 هم متغیرها از بعضی تعریف
 در حضور مثل ،دارد مشکل
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 معدل با تحصیلی انگیزش
 بالینی کل معدل و پایه علوم
 دار معنی و مستقیم ارتباط
 .داشت
 در را معدل با انگیزش ارتباط
 را متغیرها سایر ،گرفته نظر
 .است گرفته نادیده
 دوم شمارهدهم  دوره  های توسعه در آموزش پزشکی مجله گام
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 آموزشی امکانات بین رابطه
 و منفی تحصیلی پیشرفت با
 علمی رتبه و تعداد بین رابطه
 بخشی درون نمره با مدرسین
 .بود مثبت پایه علوم و
 پیشرفت انتخاب معیار
 فقط ،بوده متفاوت تحصیلی
 نظر در را پایه علوم مقطع
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 وضعیت پذرش، سهمیه
 در تأخیر و جنسیت ،تأهل
 بر ارذگتأثیر عوامل ،ورود
 .بودند تحصیلی افت
 مطلوب وضعیت تعیین
 میانگین اساس بر نامطلوب
 .است بوده دوره
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 ها، دانشگاه سایر در مهمانی  
 بومی خاص، های سهمیه
 بودن پایین ،تأهل نبودن،
 ترین مهم از دیپلم معدل
 معرفی تحصیلی افت عوامل
 .شدند
 مشروط فقط انتخاب معیار
 در را تحصیلی افت ه،بود شدن
 .است نگرفته نظر
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 و کلاس در حضور عدم
 و دیپلم اخذ بین زیاد فاصله
 افت با دانشگاه در قبولی
 نشان دار معنی رابطه تحصیلی
 .داد
 درست شده استفاده آمار
 در .نگردیده است تعریف
 های تست از استفاده گزارش
 .دارد نقص آماری
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 جز مقاطع تمام در دختران   
 تر موفق کشوری جامع امتحان
 احتمال سن افزایش با. بودند
 کمتر دانشگاه در موفقیت
 .شود می
 تعریف مشخص نا گیری نتیجه
 .است شده
 و همکاران فتی ...مرور سیستماتیک بررسی علل افت تحصیلی
 66
مقاله داشتن شغل دوم،  2، هلأتمقاله  1از این تعداد مقاله، 
مقاله  2مقاله نوع سهمیه قبولی،  1مقاله سکونت در خوابگاه،  2
مقاله فاصله زیاد بین اخذ دیپلم  6تحصیلات پدر و مادر، میزان 
 6مقاله جنس مذکر،  6مقاله معدل دیپلم،  2و ورود به دانشگاه، 
ریزی درسی و انگیزه  برنامهداشتن مهارت مقاله  2مقاله سن، 
مقاله عدم حضور در کلاس را به عنوان عوامل  1 و تحصیلی
 . بر افت تحصیلی نشان دادندثر ؤم
 
 مقالات یبررس روند. 1ودارنم
 
 گیری نتیجهبحث و 
مرور سیستماتیک نشان داد که در این نتایج حاصل از 
، سن، هلأتمجموع جنسیت، زندگی در خوابگاه، شاغل بودن، 
سهمیه قبولی، فاصله زیاد بین اخذ دیپلم و ورود به دانشگاه، 
معدل دیپلم، تحصیلات پدر و مادر، میزان انگیزه، تعداد و 
درجه علمی اساتید و عدم حضور در کلاس به عنوان عوامل 
در در ایران دانشجویان پزشکی  دربر افت تحصیلی ار ذثیرگأت
های شخصیتی و  ویژگی مکوی و ولکر .شدندنظر گرفته 
رفتارهای ضد اجتماعی را با افت تحصیلی مرتبط نشان دادند 
و در مطالعات بررسی شده، ناهمگونی چندانی در نتایج  ).21(
اما در برخی از این . دیده نشدبر افت تحصیلی ثر ؤمعلل 
مطالعات فراوانی افت تحصیلی در مقاطع علوم پایه، 
نها به بررسی افت فیزیوپاتولوژی و بالینی و در برخی ت
تحصیلی در مقطع علوم پایه و در برخی دیگر به بررسی افت 
همچنین . تحصیلی در کل دوره تحصیل پرداخته شده بود
فراوانی افت تحصیلی به طور مشخص بین زن و مرد گزارش 
اما در اکثر مطالعات جنسیت مذکر به عنوان عامل است، نشده 
همان طور که . خطر برای افت تحصیلی معرفی شده است
گذار بر افت تحصیلی در مقالات ثیرأتاشاره شد تمام عوامل 
اما در این مقالات معیارهای تعیین افت تحصیلی  ،مشابه بودند
  .متفاوت بود
در  .است به عبارتی دیگر نقطه برش مشخص وجود نداشته
برخی از مطالعات قبولی یا عدم قبولی در امتحان علوم پایه، در 
به پایین و یک بار مشروطی و در برخی  11معدل برخی دیگر 
های  ملاکبه پایین و سابقه مشروطی به عنوان  41دیگر معدل 
که این تعریف  اند شدهتعریف دانشجوی ناموفق در نظر گرفته 
در تغییر فراوانی افت تحصیلی به طور یقین مشخص  نا
هم چنین عدم حضور در کلاس درس . خواهد بودار ذثیرگأت
ار بر افت تحصیلی ذگثیرأتدر برخی از مقالات به عنوان عامل 
توان  نمیو است اما این متغیر عینی نبوده  است، تعریف شده
برخی از مقالات تعریف . داده یارارای آن بتعریف مشخصی 
 . نداشتند ،های آماری استفاده شده روشدرست و واضحی از 
بهداشت روانی بر ثیر أته نقش عوامل روانی و با توجه ب
و وجود اری ذگریزی و هدف  برنامهمیزان انگیزه تحصیل و 
جه افسردگی و وت مختلف حاکی از شیوع قابل تامطالع
رود که اثر این  میانتظار  ،اضطراب در دانشجویان پزشکی
عوامل بر میزان موفقیت و افت تحصیلی دانشجویان در نظر 
در هیچ کدام از این مقالات به بررسی دانشجویان  .گرفته شود
های روانی پرداخته  بیماریدر این زمینه و بررسی سابقه ابتلا به 
اثرات با توجه به شیوع قابل توجه افت تحصیلی و . نشده است
و فقدان تعریف شفاف و  اجتماعی و پیامدهای منفی آن
و باعث است گذاشته ثیر أتعملیاتی از آن که بر نتایج مطالعات 
لذا لازم است  ،شود به وجود آمدن ابهام در نتایج مطالعات می
که تعریف شفافی از افت تحصیلی در اختیار محققان قرار 
انجام مطالعات با استفاده از تعریف مشخص افت . بگیرد
اطلاعات قابل اعتماد و  ،تحصیلی و بررسی این مطالعات
  مقاله باقی مانده 9بررسی 
   مقاله باقی مانده 26بررسی 
  مقاله 66حذف 
  مقاله باقی مانده 26بررسی متن کامل 
  مورد غیر مرتبط 42
  مقاله حاصل از جستجو211 
ماگ هلجم یکشزپ شزومآ رد هعسوت یاه  هرود  مهدهرامش مود 
67 
 زا یریگولج روظنم هب هطوبرم یاهداهن رایتخا رد ار یدنمشزرا
 رارق یعامتجا هعیاض نیا تارثایم دهد .ب هنامه هولاع  هک روط
دش هراشا،  یگدرسفا و بارطضا هجوت لباق عویش هب هجوت اب
یکشزپ نایوجشناد رد (14-12) نآ هجوت لباق تارثا و   رب
 نایوجشناد یلیصحت هاگیاج و تیقفوم(-12-11)،  تسا مزلا
 یلیصحت تفا رب لماوع نیا تارثا یسررب روظنم هب یتاعلاطم
 دوش ماجنا نایوجشناد تسد هب جیاتن ساسا رب اتآ هدم نیا زا
 و تاسلج یحارط هلمج زا بسانم یاهراکهار ناوتب تاعلاطم
هاگراک  یاه رطخ ضرعم رد نایوجشناد یارب صاخ یشزومآ
دومن یحارط .نا تلاکشم هلمج زا هب یسرتسد شهوژپ نیا ماج
 رورم هب هدش دراو تلااقم لماک نتمماظن  دنمدوب . هیلک ناققحم
 اب ار تلااقم نیا لماک نتم ات دنتسب راک هب ار دوخ شلات
 عبانم زا هدافتساهناخباتک هاگشناد یا  یاه و نارهت یکشزپ مولع
 هدنسیون اب میقتسم طابترا زینسمؤ لوتاطابترا ریاس ای و هلاقم 
دنراد یسرتسد تلااقم نیا هب هک یدارفا اب یصخش، ب ه تسد
دنروایب .دوجواب  نتم هب یسرتسد یهجوت لباق دراوم رد ،نآ
دیدرگن رسیم لماک .رب تلااقم نیا رد طوبرم تاعلاطا  ساسا
 ریاس و دیدرگ جارختسا هلاقم هصلاخ رد دوجوم تاعلاطا
 تاعلاطاهنیمز  یا ناونع هبMissing دش هتفرگ رظن رد . مه
 نینچدوجواب  یخرب دراد ناکما ،تلااقم هدرتسگ یوجتسج
 ار کیتامتسیس رورم هب دورو تیلباق هک هدش ماجنا تاعلاطم
 تفای ،دنرادنددرگ  تاعلاطا ونآ  اه هدشن عقاو هدافتسا دروم
دشاب. 
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Background & Objective: Students’ academic decline is one of the major problems of higher 
education institute in the country. For this reason, many studies have been performed on this 
subject, but they have achieved different results. This study aims to collect and compare researches 
carried out nationwide on this subject. 
Methods: Using the information on online systems and databases such as Iranmedex, Sid, Magiran, 
PubMed, Web of Science, Google Scholar, and Science Direct Eric, the keywords "Medical 
students", "educational failure", "academic growth" and "academic achievement" were searched. 
The papers were divided into two categories of related and unrelated. 
Results: From the total of 152 papers the irrelevant articles were eliminated, and from the 32 
remaining papers only 9 articles had the required criteria for the study. In terms of content analysis, 
sex, accommodating in dormitory, employment, marital status, age, pass rate, noticeable gap 
between acquiring diploma and university entrance were considered as affecting factors on 
academic decline. 
Conclusion: These factors can be considered as effective factors in academic decline since they are 
common in previous published articles. However, in these articles academic decline determinants 
are different and no specific cut point has been defined. Due to the importance of the subject and its 
effects on academic decline it is recommended that it be specified. 
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